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Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu 
bangsa. Saat masa pandemic ini, Pendidikan merupakan suatu permasalahan. 
Karena tatanan Pendidikan yang semula telah berubah dari mulai model, 
metode dan cara pelaksanaan pembelajaran. Kampus Mengajar hadir dari 
bagian dprogram Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri 
melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Penyebaran virus Covid-19 ini 
begitu cepat, karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat Indonesia 
untuk menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh 
pemerintah pusat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang 
telah merebak di tengah-tengah masyarakat dan menyebabkan proses belajar 
mengajar terhambat. Oleh karena itu pemerintah pusat membuat terobasan 
baru khususnya di dunia pendidikan untuk menerjunkan para mahasiswa guna 
menguatkan literasi, numerasi dan adaptasi teknologi bagi anak-anak sekolah 
dasar. 
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